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NATO Başkomuujı
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e görüşlerini açıkt;
m M İ r iR H liH NATO Kuvvetleri Başkomutanı, 
“Sovyetler Birliği bizi 
bir gün teslim alabilir” dedi
•Souyetler'e 
Yetişmek işin 
her Tiirk 4000
lira daha vermeli*
Avrupa M ütte fik  Kuvvetleri 
Başkomutanı General 
Rogers, Doğu ile  Batı 
arasındaki kuvvet 
dengesizliğ inin Sovyetier’in 
lehine artmasından endişe 
duyuyor.
Doğu ve Batı blokları arasındaki Sov­
yetler lehindeki kuvvet eşitsizliğinin 
gittikçe arttığını söyleyen General Ro- 
gers’a göre: “ Denge yeniden sağlan­
madığı takdirde, bir sabah uyanınca 
bakarız ki, Sovyet isteklerini kabul et­
mekten başka çaremiz kalmamış”
'Başbakan’m
■ H
~~| Sovyet
Korgeneral 
Mikhailof, 
¡§§| “ Türkiye de 
hedefleriniz 
arasında 
mı?” diye 
soran
arkadaşımız 
M. Ali 
Birand’a, 
“karşı soru” 
yöneltti: Varşova Paktı ve SSCB Genelkurmayı Yürütme Kuru lu Başkam Korge- I neral Konstantin Mikhailof (sağda), arkadaşımız M. Ali Blrand’la..
M*S z  söyleyin, Tüıtdye'de 
nükleer slah var m ı?*
#  “ Biz nükleer silahı kullanan ilk ülke ol­
mayacağız. Ama Türkiye topraklarından 
bir nükleer saldırı gelirse, durum deği­
şir tabiî” diyen Korgeneral Konstantin 
Mikhailof, Ege adaları için şunu söyle­
di: “ Adalara silah yerleştirmek yerine, 
zeytin ağacı d ikilm eli”
#  Mikhailof, “ Kıbrıs’taki durum tehlikeli ve 
karmaşık. ABD, tarihte çok görüldüğü gi­
bi, Akdeniz’de karışıklık çıkartmak ve bu­
nu kullanmak ister” dedi
r  Haberi 7. Sayfada
yakın çevresi böyle anılıyor
•  •
Oza Hanedanı
ÖNLEM A L IN IY O R
Doları kim 
durduracak
•  Alman ve Japon merkez 
bankaları piyasaya dolar 
sürdü
(  Haberi EKONOMI’de ')
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SERMAYE, ÖZAL'I TUTTU
E ĞER önceki gün yayınlanan TÜSİAD‘m yıl­lık raporunun altına Başbakan Turgut Özal imzasını atıp, hükümetin resmî görüşü olarak 
açıklasaydı, bunu kimse yadırgamazdı... Çünkü ger­
çekten, Türk sanayicilerini ve işadamlarını temsil eden 
TÜS/AD, ülke ekonomisine yaklaşım açısını belirle­
yen yıllık raporunda, özal ile aynı değerlendirmeleri 
paylaştığını açıkça vurgulamıştır.
O kadar ki, TÜStAD, aylardır kamuoyu önünde 
cereyan eden bir polemiğe de katılarak Özal’ın yanın­
da yer almış ve bugünkü bazı aksaklıkların sorumlu­
su olarak 1983 yılında izlenen politikaları göstermiştir. 
TÜSİAD ’a göre, 1983 yılının göstergeleri şöyledir: 
• İhracat düşmüştür.
• Negatif faiz, enflasyon hızı He yanşamadığı için 
iç tasarruf hacmi azalmıştır.
• İşçi dövizleri, çeşitli sebeplerden ötürü düşmüş­
tür.
• Devletin vergi gelirlerinin payı, gayrısafi millî hâ­
sıla içinde azalmıştır.
• 1983 seçim yılı olduğu için kemer sıkma politi­
kasının uygulanması gevşemiştir.
Görüldüğü gibi TÜSİAD, 1983 yılını suçlamakta 
özal ile aynı tutum içindedir...
TÜSİAD, 1983’e bakışında ne kadar olumsuz ise, 
geleceğe dönük yorumlarında aynı derecede iyimser­
dir.
örneğin,
• 1985-89 dönemini kapsayan Beş Yıllık Plan, özet 
sektör için yüksek derecede önem taşıyan hedefler ih­
tiva etmektedir.
• 1984 yılında, ihracattaki artış trendi, dış ticaret 
açığını azaltacak niteliktedir.
• Hükümetin yabancı sermaye politikasında yap­
tığı değişiklikler, dış âlemde olumlu etki yaratmıştır.
• Dış bankalar Türkiye’ye gelmek için yarışırken, 
iç bankalar da dışa açılma çabalarını artırmıştır.
• Türk parasının dış değeri daha gerçekçi ttespitzdil- 
mekte ve resmî kur ile piyasa kuru arasındaki fark azal­
maktadır.
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, yıllık ra­
porda, tabiî ki bazı aksaklıkları ve istekleri de seslen­
diriyor... Meselâ ‘‘şirket kurtarmak yanlış değildir; 
ama bu, işsizliği önlemek için, ya da teknolojiyi yeni­
lemek amacı ile olsun” deniliyor.
İhracat teşvikleri, yatırım, üretim, bürokrasi ve di­
ğer konulardaki TÜSİAD görüşleri, Başbakan Özal’- 
ın söylediklerinden farksızdır.
Bu raporu okuduktan sonra, bazı işadamlarının hü­
kümete yönelttikleri eleştirilerin, bir bardak sudaki fır­
tınadan ileri gitmediği anlaşılmaktadır. Özel sektör, bu 
rapor ile ö za l’a kayıtsız şartsız destek vermiş durum­
dadır.
•  Özai’ın “ hanedan” ında öncelikle ailesi var: 
Gezilerine katılan eşi Semra Özal... Uygar bir 
genç kadın tipini simgaleyen kızı Zeynep 
Özal... Son gezide vitrine çıkan anne Hafize 
Özal ve küçük birader Yusuf Özal... Bir İslâm 
Bankası’na ortak olan birinci birader Korkut 
Özal “ hanedan”dan sayılmıyor ama, küçük bi­
rader Devlet Planlama Müsteşarı Yusuf Özal’ı 
“ hanedan” a katın
•  Aileden sonra, “ hanedan” ın hısım-akraba ko­
lu geliyor: İçişleri Bakanı “ bacanak”  Ali Tan- 
rıyar, Tarım Bakanı “ yeğen” Hüsnü Doğan ve 
çevrede “ manevî evlât” olarak anılan Ulaştır­
ma Bakanı Veysel Atasoy
•  Aile dışından olup da “ hanedan” dan kabul 
edilenlere gelince: Başbakan’a “ ağabey” di­
yenler: Müşavir Adnan Kahveci, Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet ' ■ -----
Keçeciler ve son 
günlerin ilginç ismi 
Hazine Müsteşarı 
Ekrem Pakdemirli.
Bir de tabiî, Özal’la- 
rın “ karı-koca” aile 
dostları, Başbakan 
Yardımcısı Erdem
(  Haberi 8. Sayfada )
Başbakan, "Sorunları 
aramızda gözeriz”  dedi
Özal: "Yunan 
toprağında 
gözümüz yok"
•  Başbakan: “ Gerginlik, 
iki ülkeye de yarar ge­
tirmiyor ve silahlanma 
gayreti içinde başka 
yerlere harcanabilecek 
paralar yanlış yerlere 
yatırılıyor”
Semra, Turgut ve Zevnep Özal, m M Tarım Bakanı 
"yeğen" Hüsnü Doğan, K m K üçük kardeş DPT Müsteşarı
Yusuf Özal, fğJ tiç iş le ri Bakanı 1 
B J r u r g u f  Özal ve oğlu Efe Özal,
’bacanak” Ali Tanrıyar, 
E S Anne Hafize Özal.
•  Edirne’de konuşan 
Cumhurbaşkanı, “ Biri 
hayırlı iş yapsa ‘hırsız’ 
diye şikâyet mektubu 
alıyorum” dedi
(  Haberi 6. Sayfada J
Milletvekili 
maaşları için 
karar günü
•  Evren, milletvekilleri­
nin ödenek ve yollukla­
rını yükselten yasa 
önerisini “ veto” eder­
se, parlamenterlerin 
maaşları 272 bin liradan 
253 bin liraya inecek
Haberi 6. Sayfada
MEHMET B A fllA S
Konut için 
bankalara 
% 10  komisyon 
gülünçtür"
•  Toplu Konut Fonu Baş­
kanı Erdem, beş banka­
nın kredi vermeye hazır 
olduğunu söyledi
Ç  Haberi 6. Sayfada )
Emeklilerin 
maaş farkları 
bankalarda
•  Emekli Sandığı Genel 
Müdürü Amiklioğlu, 
“ Farkların 1 Temmuz’- 
dan geçerli olarak 
hazırlandığını” söyledi
Ç___  Haberi 8. Sayfada
Polis adayları ”  
yürüyüşü" yaptı
Ankara Polis Enstitüsü Yükseköğrenim öğrencileri, ta tb ik i yaz eğ iti­
m i iç in  ge ld ik le ri İstanbul'da dün b ir gösteri yürüyüşü düzenlediler, 
is tik lâ l Caddesi’nde yapılan gösteri yürüyüşünde 450 öğrenci, yurt­
taşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Yürüyüş sonunda Taksim Anı- 
t t ’na Okul Müdürü Siyamettin Yılmaz Yalımpala, m üdür yardımcıları 
Özdemir Kiper ve Kemal Özcan tarafından çelenk konuldu. Okul Mü­
dürü Yalımpala daha sonra şeref defterine şunları yazdı: “ Türk poli­
si olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da senin izinde 
ve milletimizin hizmetindeyiz.” Ankara Polis Enstitüsü Yükseköğre­
nim  öğrencilerin in İstanbul kursu 3 Eylül tarihine dek sürecek.
m
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Fidyeci Karaduman 
tahliye edilmiyor
Yahya Demirel’i kaçı­
ran Enis Karaduman’ın 
kefaletle tahliyesi şim­
dilik mümkün değil
İsviçre kanunlarına gö­
re, adam kaçırmanın 
cezası 16 yıl hapis
Ç~  Haberi 6. Sayfada
Tankerle 
kamyon 
çarpıştı 
altı kişi 
yanarak 
can verdi
•  Gaziantep’teki kazada 
ise, aynı aileden beş ki­
şi öldü, iki kişi yaralan­
dı
C Haberi 6. Sayfada )
1984 için rapor:
sorunlar
büyüyor
•  TÜSİAD tarafından ha­
zırlanan raporda, “ kur­
tarma operasyonların­
da ciddî ölçüler getiril­
mesi” istendi
(  Haberi EKONOMİ’de ^
“ Lady Diana” dan sonra...
Ş i m ü l  e r e
Ferraro 
saç modası..
Lady Diana'dan sonra hammlar şimdi de Amerikan Başkan Yardımcısı ada­
yı Geraldine Ferraro'nun (Time'm kapağındaki) saç modelini taklit ede­
cekler. Dünyanın pek çok ülkesinde kadınlar, Bayan Ferraro'nun saç 
modelini uygulaması için kuaförlerine akın etmeye başladılar.
Milliyet HABERLER 25 TEMMUZ 1984
ı?
muz yok"
Tu rg u t Ozal: 
"Yunanistan'la 
sorunları aramızda
çözebiliriz"
SÜREYYA ÖRAL/KEMAL BALCI BATMAN
•  Başbakan: “ Gerginlik, iki ülkeye de ya­
rar getirmiyor ve silahlanma gayreti 
içinde başka yerlere harcanabilecek 
paralar yanlış yerlere yatırılıyor”
B AŞBAKAN Turgut Özal, Yunanistan eski Dışişleri bakanı Yorgo Mavros’un, “ Tür­kiye ile Yunanistan arasındaki sorunları Pa- 
pandreu ile Özal çözebilir” şeklindeki demecini ya­
nıtladı.
“ Sorunları iki ülke arasında halletmek gerekir. 
Bunları BM’ye götürmeden birlikte oturarak 
çözebiliriz” diyen Ozal, “Türkiye’nin Yunanistan’ın 
bir karış toprağında gözü olmadığını” söyledi.
Özal, “ Gerginlik iki ülkeye de yarar getirmiyor 
ve silahlanma gayreti içinde başka yerlere harcana­
bilecek paralar yanlış yerlere yatırılıyor” biçimin­
de konuşarak, “ Bir karış Yunan toprağında 
gözümüz yok. Tabii ki, iki ülke arasındaki gergin­
lik devam ettiği müddetçe ve hele birtakım adalar­
da tedbirler alındıkça bizim de tedbirler almamız 
tabiî görünmelidir” dedi.
Başbakan Özal, daha sonra şöyle konuştu: 
“ Papandreu, ilk seçim propagandası sırasında 
Türkiye’yle olan sorunları sertleştirerek başarılı ol­
duğunu zannediyor. Belki öyledir, belki değildir. Oy 
meselesi ama, daha sonra da aynı sertlik eğilimini 
gösterdi. Şimdi önünde bir seçim daha var, bu se­
çimde de ilişkileri yeniden gerginleştirmek ona ya­
ramaz. Bunun tersini yapması gerektiği kanaatin­
deyim.”
30 yıldır biriken sorunlar
Düşmanlıkla bir fayda veya huzur sağlanama­
yacağım kaydeden Özal, Yunanistan’la Türkiye ara­
sında birtakım sorunlar bulunduğunu, ancak 
bunların 30 yıldan bu yana birikmiş olduğunu ifa­
de ederek, sorunların çözümü için öncelikle “ hava­
nın yumuşatılması” gerektiğini belirtti.
Yunan adalarının “ burnumuzun dibinde” oldu­
ğunu kaydeden Başbakan Özal, “ Bu, aramızdaki 
yakınlığa birvesiieolmalı, münasebet artmalı, kar­
şılıklı gidip gelmeliyiz. Adaların Yunanistan’dan 
beslenmesi çok pahalı oluyor. İhtiyaç duyulan bazı 
malların Türkiye’den gitmesi adaların turizm açı­
sından gelişmesi bakımından da önem taşıyor” di­
yerek, Türkiye ile Yunanistan arasındaki vizenin 
“ tek taraflı” olarak kaldırıldığına işaret etti ve “ Pa- 
pandreu’nun da vizeyi hemen kaldıracağını 
beklemiyordum” dedi.
Kabul edilemeyecek şartlar 
öne sürülmemeli
Başbakan Turgut Özal, sorunların iki ülke ara­
sında karşılıklı görüşmelerle çözümlenmesinden ya­
na olduğunu yineleyerek, “ Türkiye tarafından kabul 
edilmeyecek birtakım şartlar öne sürerek müzake­
relere başlamak mümkün değildir. Ortak Pazar’la 
ilgili konularda da Türkiye’ye ‘Ben sizi oraya 
sokmayacağım’ demek, düşmanlığa girer. Ancak 
Ortak Pazar’a üye ülkelerin buna izin verecekleri­
ni sanmıyorum. Biz bu konularda daha serbest dü­
şünüyoruz. Bir ara turistlerden pasaport bile 
istemeyelim.hüviyetleriyle gelsinler diye düşündük, 
ancak şu anda uygulanamayacak bir girişim olurdu” 
şeklinde konuştu.
Papandreu’yia bir araya gelerek iki ülke arasın­
daki sorunların eie alınması konusuna da değinen 
Başbakan Turgut Özal, şöyle dedi:
“ Üst düzeydeki iki kişinin rastgele karşı karşı­
ya gelmesiyle bir şey olmaz, tik toplantıda belki çok 
somut şeyler elde edilemez ama, kademe kademe 
halledilir. Sorunları BM’ye götürmeye, yani başka­
larına ihtiyaç yoktur, biz oturup çözebiliriz.”
Çalışma Meclisi, yarın Ankara’da toplanıyor
Yılmaz: "Narin'e bir
ç ift sözüm üz ırar f f
ç
ANKARA, ÖZEL 
alışma Meclisi yarın Anka­
ra’da toplanarak “ Kıdem 
Tazminatı Fonu” kanun tas­
lağı üzerinde görüşmelerini sürdüre­
cek. Bugünkü toplantıda hükümet, 
Türk-îş ve işveren temsilcileriyle uz­
manlar, konuyla ilgili görüşlerini 
açıklayacaklar.
Türk-lş Genel Başkanı Şevket 
Yılmaz, dün gazetecilerle konuşur­
ken, “TİSK Genel Başkanı Sayın 
Halit Narin’i Ankara'da bekliyoruz. 
Kendisine Çalışma Meclisi toplantı­
sında bir çift sözümüz olacak. Şim­
di fazla bir şey söylemeyeyim” dedi.
Yılmaz, TİSK Genel Başkam Na- 
rin’in, “ Aldığım para bana da 
yetmiyor” şeklindeki sözünü değer­
lendirirken, “ Biz Sayın Narin’in evi 
nasıl dönüyor bilmiyoruz... Ama 
mutfağına ne girdiğini de merak 
ediyoruz”  dedi.
Türk-İş’in yarınki toplantıda, 
Kıdem Tazminatı Fonu uygulama­
sında kazanılmış haklardan hiçbir 
geri dönüş olmamasını savunacağı 
belirtiliyor. TİSK temsilcileri ise 
“ giydirilmiş ücret” sistemine karşı 
çıkıyorlar. Toplantıda TİSK’in, kı­
dem tazminatında “ çıplak üc- 
ret” in esas alınması görüşünü orta­
ya atması bekleniyor.
Narin’in sözleri tartışılacak
Türkiye İşveren Sendikaları Konfe­
derasyonu (TtSK) Başkanı Halit Na­
rin’in işçi ücretleri konusunda verdiği 
demeçlerin İstanbul Sanayi Odası (ISO) 
Meclisi’nde tartışılması istendi.
ISO Meclis üyesi sanayici Ali Ker- 
men, Türkiye’de en düşük gelire ücret­
lilerin sahip olduğunu belirterek, Halit 
Narin’in demeçlerinin “ üzüntü 
yarattığını” söyledi. Kermen, “ Kaldı
Zamların yetersizliği 
üzerinde duruldu
şide ile
Erdem
buluştu
•  Şide, toplam 2 milyar lira­
lık işçi alacağının Hazine’- 
den ödenmesi için ta li­
mat verildiğini belirtti
ANKARA, ÖZEL
T ÜRK-tş Genel Sekreteri Sa­dık Şide, ağustos ayındaki ikinci “ Türk-İş - Hükümet 
zirvesi” hazırlık görüşmelerinden 
İkincisini dün, Devlet Bakanı ve Baş­
bakan Yardımcısı Kaya Erdem’le 
yaptı.
Sadık Şide, bir saat kadar süren 
görüşmeden sonra gazetecilerin so­
rularım cevaplandırırken ücret - fi­
yat dengesizliği konusunda alınması 
öngörülen tedbirler ve YHK’nin sap­
tadığı ücret zamlarının yetersizliği 
üzerinde durulduğunu bildirdi.
Zonguldak TKİ işletmelerinde 
çalışan işçilerin alacaklarının da gö­
rüşme gündemine getirildiğini açık­
layan Şide, “ Bu alacakların tahvili 
az, parası çok bir şekilde ödenmesi­
ni istedik” dedi, Şide, Devlet Baka­
ra ve Başbakan Yardımcısı Frdem’in 
toplam 2 milyar liralık işçi alacağı­
nın Hazine’den ödenmesi konusun­
da ilgililere talimat verdiğini ve bu 
konuda olumlu bir yaklaşım göster­
diğini açıkladı.
Sıkıyönetimin kaldırıldığı illerde 
işçi çıkarma yasağının devamına iliş­
kin bir tebliğ, ya da kararname çı­
karılmasını da istediklerini bildiren 
Şide, bu istemler üzerinde yakında, 
Başbakan Turgut Özai'ia da bir gö­
rüşme yapacaklarını bildirdi.
>Türk-İş, toplantıda kıdem tazminatı fonu uygulamasında, 
kazanılan haklardan, dönüş olmamasını savunacak
ki bu, Halit Narin’in ilk lâfı değil, ko­
nu ekonomik ve sosyolojik olmaktan 
çok, klinik bir konudur. ” dedi.
öte yandan, ISO Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurullah Gezgin ise, “İSO,
ciddi bir kuruluştur. Her konuya bu­
laşmaz, sanayici arkadaşlar isterlerse 
konuyu gündeme getirebilirler. Fakat 
Halit 'Narin’in demeçleri daha çok 
TİSK’in bir sorunudur” diye konuştu.
TÜRK-İŞ'İN İSTEKLERİ:
1. Müktesep haklar kesinlikle korunsun.
2. işçilerin çalıştığı yılların tümü değerlendirilsin.
3. İşten çıkarma halinde işveren tazminatı kendisi öde­
sin. bu  amaçla fon kullanılmasın.
d. kıdem tazminatı hesaplaması, giydirilmiş ücret üze­
rinden yapılsın.
5. Kıdem tazminatı ödemeleri hemen yapılsın, işçiler 
bu nedenle bekletilmesin.
6. İşveren in kıdem tazminatı primlerini ödememesi ha­
linde uygulanacak ağır müeyyideler getirilsin.
İŞVERENLERİN İSTEKLERİ:
1. Kıdem tazminatı bütün halleri kapsasın, üten çıkarı­
lan İşçinin ödemesi fon tarafından yapılsın.
2. Kıdem tazminatı hesaplaması çıplak ücret üzerinden 
yapılsın.
3. Kıdem tazminatı primlerinin hesaplanma biçimi da­
ha bilimsel yapılsın. Taslaktaki İlgili madde değiştirilsin.
4. Fonda toplanan sermaye, ülke kalkınmasında kulla­
nılmak ve işletilmek üzere işadamlarına verilsin.
B a ş b a k a ı r ı n  y a k ı n  ç e v r e s i b ö y le  a n ılıy o r
'Özal Hanedanı"
ANKARA, ÖZEL
B AŞKENT siyasal kulislerinde hükümet, “ Özal hanedanı” olarak anılmaya başlandı. 
Başbakan Özal’ın yakın çevresi, 
siyasette giderek ön plana çıkınca, 
muhalefet partileri hükümete “ Özal 
Hanedanı”  adını verdi. “ Hane­
dan’Tn siyaset sahnesinde öne çıkar­
dığı isimler şunlar:
Bacanak Ali Tanrıyar (İçişleri 
Bakanı): Başbakan özal’ın bacana­
ğı olan Ali Tanrıyar, ANAP seçimi 
kazanınca, bakanlığı ilân edilen ilk 
kişi oldu. Daha seçim zaferi kutla­
nırken, “ Bacanak bakan oluyor” di­
yen aile d o s tlan , T anrıyar’ı 
İstanbul’dan Ankara’ya uğurlamış- 
Jardı.
Yeğen Hüsnü Doğan (Tarım, 
Orman Köyişleri Bakanı): Özal’m 
yeğeni olan Hüsnü Doğan, akraba­
lığın ötesinde bir dost. DPT’de baş­
layan işbirliği, sonradan bir “ kader” 
bağına dönüşünce, Hüsnü Doğan, 
Özal’m yakın çevresinden hiç kop­
madı. Parti kurma düşüncesini ilk di­
le getiren kişi de Doğan, bu nedenle 
“ veto” edilmesine rağmen, Özal’m 
Çankaya’dan onaylatmayı başardı­
ğı, Meclis dışındaki iki bakandan bi­
risi yeğeni Hüsnü Doğan oldu.
Birader Yusuf Bozkurt özal
(DPT Müsteşarı): Yıldırım Aktürk’-
ün ENKA’ya transfer olarak boşalt­
tığı DPT koltuğu, Başbakan Özal’ın 
küçük biraderi için aylarca boş tu ­
tuldu. Sonradan çıkarılan kararna­
me ile Bozkurt Özal’m yurt dışındaki 
ve özel sektördeki hizmetleri de ge­
çerli sayılınca, küçük birader Dün­
ya Bankası’ndaki görevinden özveri 
göstererek ayrıldı ve Planlama’nın 
başına getirildi.
Büyük birader Korkut özal
(Özel sektörle ilişkiler): Başbakan 
Özal’m ağabeyi olan Korkut Özal, 
siyasetten yasaklı olduğu için, ne 
partinin kuruluşunda, ne de devlet 
çarkında etkin rol almadı. Ancak, 
özel sektörde çalışmayı yeğleyen 
Korkut Özal, İstanbul ile Ankara 
arasında mekik dokurken, iş çevre­
leriyle ilişkilerin canlı tutulmasını ar­
zuluyor. Araplarla ortaklaşa banka 
kuruyor. Bu arada, İçişleri eski ba­
kanlarından olduğu için , o günler­
de tanıdığı bazı isimlerin yeni 
görevlere getirilmesinde etkin oldu­
ğu öne sürülüyor. Özellikle vali ka­
rarnam eleri çıktığında, Korkut 
Özal’m kulakları çınlatılıyor.
Semra Özal (Başbakan’m eşi): 
Özal ailesinin siyasete meraklı kişi­
lerinden birisi de Semra Özal. Baş- 
bakan’ın eşi, kışın Başbakanlık 
konutunda, yazın Bodrum ve İstan­
bul’da siyasetle yakından meşgul.. 
Bazı bakanlar üzerinde etkisi nede­
niyle, atama kararlarında bile rol oy­
nadığı söyleniyor.
Semra Özal, Başbakan’m gezile-
Emekli, dul ve 
yetimlerin maaş 
farkları çekleri 
bankalara 
gönderildi
ANKARA, ÖZEL 
Katsayı ve ek göstergelerdeki ar­
tışlardan meydana gelen emekli, dul 
ve yetimlerin maaş farkları dün ban­
kalara gönderildi.
Emekli Sandığı Genel Müdürü 
Ateş Amiklioğlu, artış farklarının 1 
Temmuz tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere düzenlendiğini ve tem­
muz, ağustos ve eylül aylarına ait 
maaş farkları çeklerinin hemen tah­
sil edilebileceğini söyledi.
Amiklioğlu, ayrıca, ekim ayına 
ait fafk çeklerinin de bankalara gön­
derildiğini sözlerine ekledi.
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ABD dolarının Avrupa’nın önde gelen para birim leri karşısında hızlı 
değer tırmanışını sürdürerek yeni rekorlara ulaşması herkesten da­
ha çok Amerikalı turistlere yarıyor, üstteki ve yandaki grafikte de gö­
rüldüğü gibi dolara karşı değer yitirme yarışında yüzde 745 ile başı 
çeken Türkiye ile başabaş olan Meksika, Amerikalı turistlerin cen­
neti sayılıyor. Meksika’nın arkasından dolara karşı yüzde 115’lik de­
ğer kaybı ile Fransa, yüzde 110 ile İtalya geliyor.
Amerikalılara 
her yer 
cennet...
•  Doların sürekli değer kazanması sonucu ABD’li turistle­
re dünyanın bütün ülkeleri “ ucuz” geliyor
SON yıllarda ABD dolarının dünyamn hemen bütün para birimleri kar­şısında sürekli olarak değer kazanması, Amerikalı turistlerin işine ya­radı. Bundan önceki yıllarda, özellikle 1960 ve 1970’lerde, doların 
değer kaybetmesi sonucu, yurt dışında tatil yapmak ancak zengin Amerika­
lıların “ harcı” iken, 1980’den bu yana gittikçe daha çok ABD’li tatilini başka 
ülkelerde geçirmeye başladı. Bu arada, Amerikalılar arasında özellikle “ alış­
veriş (urizmi” nin son derece yaygınlaştığı ve artık “ orta halli” ABD’Hlerin 
bile Avrupa’nın ünlü “ butik” lerinden giyinebildiği belirtildi.
Dolar bozduran ABD’li turistlerin en “gözde” alışveriş merkezlerinin 
başında Londra geliyor. Bu yıl İngiltere’ye gelmesi beklenen Amerikalı sa­
yısının 2.5 milyona ulaşarak “ rekor düzey” e çıkması bekleniyor. Londra’­
nın alışveriş açısından çekiciliğini, giyim-kuşam ve porselen eşya oluşturuyor.
Amerikalıların başka bir “ çarşı” sı Roma. Bu kentte bulunan ünlü bu­
tiklerin ABD’deki şubelerinde satışlar düşerken, merkezleri ABD'iilerle dolup 
taşıyor. “ Fendi” marka deri eşya ya da “ Missoni” marka kazaklar, Ame­
rikalıların en çok satın aldığı “ turistik eşya” arasında bulunuyor. Bu gibi 
eşyalar, dolar bozduran için, örneğin New York’takinin üçte bir fiyatına 
geliyor.
Öte yandan, ABD’li turistler için öteden beri "sihirli” bir isim olan Pa­
ris’te, doların frank karşısında değer kazanmasına karşın, malların fiyatları­
nın da hızlı artışı, çok büyük “ ucuzluk" yaratmıyor. Ama gene de canlı bir 
“ turistik alışveriş” görülüyor.
I ı b l k ~ 1980 1983 1984
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ı “ Hanedan”a dahil edilenlerin başında bacanak Ali Tanrıyar(içiş- 
leri Bakanı), yeğen Hüsnü Doğan (Tarım Bakanı), birader Yusuf 
Özal (DPT Müsteşarı), ÖzaTların manevi oğlu olarak bilinen Ad­
nan Kahveci (Başbakanlık Başmüşaviri), Başbakan eşinin oğlum 
diye hitap ettiğ i Veysel Atasoy (Ulaştırma Bakanı) bulunuyor.
rinde Tanıtma Müşaviri Selim Ege- 
li’den daha usta bir propaganda 
uzmanı olarak dikkati çekiyor.
Zeynep Özal (Başbakan’ın kızı): 
Özai’lar, ailece geziye çıktığında, 
Zeynep Özal’ı da görmek mümkün. 
Başbakan’ın kızı, özellikle festival 
açılış törenlerinde “ gönüllü” olarak 
görev alırken, sanata olan bu düş­
künlüğü sonucu, Kadıköy Belediye­
sinde “ sanat danışmanlığı” yapıyor.
Haflze Özal (Başbakan’m anne­
si): Emekli öğretmen olan Hafize 
Özal’ı, Başbakan’m 8 bakanla bir­
likte katıldığı Doğu gezisinde 
“ başörtülü” kıyafetiyle kamuoyu da 
tanıma fırsatı buldu.
Başbakan’ın annesi, torunu Efe 
Özal (Başbakan’m en küçük oğlu) ile 
birlikte çıktığı Doğu gezisinde, hem 
memleketi olan Malatya’yı gördü, 
hem de Özal’a “ annesiyle birlikte 
yurdu dolaşan” ilk siyasetçi olma ni­
teliğini kazandırdı.
Özal’a “ ağabey” 
diyenler
Özal’ın hükümette ve partide gö­
rev verdiği kişiler arasında, Başba- 
kan’a “ ağabey” diye seslenenler de 
“ hanedan” dan sayılıyor. Bu kişiler 
şunlar:
Ekrem Pakdemlrll (Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarı): “ Koltuksuz 
bakan” , “ bakanlar üstü müsteşar”
diye adlandırılan, ancak sonradan yet­
kileri budanan Prof. Ekrem Pakde- 
mirii, Özal’a “ ağabey” diyenlerin en 
başında geliyor. Pakdemirii, makam 
odasındaki “ bilgisayar” ı ile enflas­
yon hesabında Başbakan’m en yakm 
yardımcısı niteliğini koruyor.
Adnan Kahveci (Başbakanlık 
Başmüşaviri): Özal Barın manevî oğ­
lu Kahveci, “ veto” barajını aşama­
dığı için Meclis’e giremedi. Ancak 
Başbakanlık’ta Başmüşavir olarak 
“koltuksuz” bakanlar düzeyine yük­
seldi. Kahveci, bir devlet memuru 
olarak, demeç verme serbestliğine sa­
hip tek kişi. Hükümetteki bakanlar­
dan daha sık sesi duyuluyor.
Korkut Özal’ın İçişleri bakanlı­
ğı döneminde aileye giren Kahveci 
de, Başbakan’a “ ağabey” diyor.
Mehmet Keçeciler (Genel 
Başkan Yardımcısı): özal’m par­
tide en güvendiği kişi olan Mehmet 
Keçeciler, eskiden Konya belediye 
başkanlığı yaptığından, örgüt işleri­
ni yürütüyor. ANAP Genel Başkan 
Yardımcısı olarak Özal’ın partideki 
sağ kolu gibi çalışıyor ve yılların 
dostluğu nedeniyle Özal’a “ ağabey” 
şeklinde sesleniyor.
Haşan Celâl Güzel (Başbakan­
lık Müsteşarı): Ulusu hükümeti dö­
neminde yıldızı parlayan Haşan 
Celâl Güzel, Özal’a yakınlığı nede­
niyle Başbakanlık Müsteşarlığına 
önce vekâleten, sonra da asaleten 
atandı.
Resmî toplantılar dışında, Başba­
kan’a “ ağabey” diyen ekibin içinde.
Akraba gibi
Bir yandan Özai’lar ile çok yakm 
dostluk kuran bakanlar d a ,“ Hane- 
dan” ın içinde gösteriliyor.
Örneğin, Devlet Bakanı Başba­
kan Yardımcısı Kaya Erdem için 
Başbakan Özal, tam bir “ ağabey” . 
Erdem’in eşi de, Semra Özal’ın ya­
km arkadaşı. Bu nedenle Özal ve Er­
dem aileleri arasındaki yakınlaşma 
giderek “ akrabalığa” dönüşmüş gi­
bi.
Özal’ların “ aileden” saydıkları 
bir başka bakan ise, Ulaştırma Ba­
kam Veysel Atasoy.
Kabinenin en genç bakanların­
dan olan Veysel Atasoy’a, Başba- 
kan’ın eşi Semra Özal “ oğlum” diye 
hitap ediyor.
2. İpekçi davasında
Mumcunun
kitabının
toplatılması istendi
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 
1 Numaralı Askeri Mahkemesi’nde gö­
rülmekte olan “İkinci Abdi İpekçi” da­
vasına dün devam edildi. Duruşmada 
sanık avukatlarından Zeki İbrahimoğ- 
lu, mahkemeye sunduğu dilekçesinde 
Uğur Mumcu tarafından yazılan “ Pa­
pa, MaFıa ve Ağca” adlı kitabın görül­
mekte olan davanın seyrini değiştir­
mek, mahkemeye tesir etmek' amacıy­
la kaleme alındığım ileri sürerek, 
sözkonusu kitabın toplatılmasını iste­
di.
Mahkeme Savcısı, Mumeu’nun ki­
tabının Sıkıyönetim Komutanlığına 
gönderilerek gereğinin yapılmasını is­
tedi.
TEP davası bugün başlıyor
Haklarında sekiz yıl önce dava açı­
lan Türkiye Emekçi Partisi (TEP) yö­
netici ve üyesi 33 sanığın yargılanma­
larına İstanbul Sıkıyönetim Komutan­
lığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi’nde 
bugün başlanıyor. Sanıklar hakkında 
8-15 yıl arasında hapis cezası isteniyor.
Yasal bir partiyi yasa dışı duruma 
dönüştürmek, Marksist-Leninist ilke­
ler doğrultusunda komünist bir rejim 
getirmek amacıyla işçi ve köylüleri ör­
gütlemekle suçlanan sanıklar şunlar:
“Mihri Belli (Genel Başkan), En­
gin Pınar, Hayati Tosun, Nazım Poy­
ra, Ahmet Aslan Şeyak, Mustafa Zihni 
Anadol, Hüseyin Şeniz Tekben, Tahir 
Pekmezci, Sevim Belli, Haşan T. Öz 
gür, Kerim Ağaoğlu, Ahmet Öcüban 
Ekmel Güngör, Şükrü Yavuztürk, Ek 
rem Şıkkak, Ihsan Nazmi Hasırcıog 
lu, Hamza Özkan, Hüseyin Dönmez 
Erol Yüce, Sefer Yılmaz, Faik Kalka 
van, Halil Oymaz, Baha lnalkurt 
Mustafa Özçelik, Suat Vecdi Özgüner 
Esat Meral, Erdoğan Çiğdemoğlu, Şa 
ban Ormanlar, Mustafa Lütfi Kıyıcı 
Murat Akşit, Namık Kemal Boya, Ta 
hir Kaymak ve Ziya Ülgenciler.”
EH rem RnHdemlrlı
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı. 
Enflasyon hesabında Başbakan 
Turgut özal’ın en iy i yardımcısı.
Mehmet Keçeciler
Genel Başkan Yardımcısı. Eski­
den Konya belediye başkanlığı 
yaptığından,örgüt İşini yürütüyor.
Masan Güzel
Başbakanlık Müsteşarı. Resmî 
toplantılar dışında Başbakan özal'a 
“ağabey" demesiyle biliniyor.
Adnan Kahveci
Başbakanlık Başmüşaviri. Devlet 
memuru olarak demeç verme 
serbestliğine sahip tek kişi.
n o t l a r Başbakan " k ir v e lik "  y a p tı
AŞBAKAN Turgut Özal, dün Siirt’ten Di­
yarbakır’a gelirken “ Kevneci A li” köyünde 
beş kardeşe sünnet olurken “ kirvelik” yap­
tı. Özal, sünnet düğününde milletvekilleri ve Diyar­
bakır’dan gelen halk oyunları ekibiyle halay da çekti.
B
Özal’ın güneydoğu gezisi, sıcakların yarattığı 
güçlüklerle geçiyor. Ozal, beraberindeki heyetin en 
dayanıklısı olarak hızından hiçbir şey yitirmeden gezi 
programını aksatmadan uyguluyor. Ancak berabe­
rindeki heyet Özal’a ayak uydurmakta hayli zorla­
nıyor. Başbakan Turgut Özal’ın küçük kardeşi ve 
DPT Müsteşarı Yusuf Bozkurt Özal, sıcakların da 
etkisiyle dün Başbakan Özal’ın tabiriyle “ motoru­
nu bozdu” .
Sıcakların yanı sıra önüne gelen her şeyi yiyip 
bitirdiği için midesini bozdu. Başbakan Turgut Özal 
kardeşi hakkında Devlet Bakam İsmail Özdağlar’- 
dan önceki gece bilgi aldı. Bu arada Yusuf Özal’ın 
yediklerine dikkat etmesini önerdi.
Özal, gezisi boyunca çok az uyuyabildi. Bu arada 
zaman zaman bulduğu kısa boşluklardan yararlandı. 
Muş’ta kaplıcalara girerek bir süre dinlenen Turgut 
'Özal, Siirt’te de saat 17.00’de yapılması gereken ko­
nuşmayı bir saat geciktirerek Siirt Valisi’nin evin­
de uyudu.
Başbakan Turgut Özal, gezi boyunca yiyecek­
lerine dikkat etti. Kilosu nedeniyle ekmek yemeyi 
tümüyle bıraktığım söyleyen Başbakan Özal önce­
ki gece Batman TPAO tesislerinde havuz başında 
verilen akşam yemeğinde de et ve hamur işleri ile 
tatlıları geri çevirdi. Özal, kendisi yememekle bir­
likte, gelen yemeklerin hemen hepsinden, yanında 
oturan oğlu Efe’nin tatmasını istedi. Özal bu ara­
da çok çeşitli yemek gelince de, “ Burası çok zen­
gin galiba. Ödeneklerini biraz kesmek lâzım”  
biçiminde espri yaptı.
Başbakan Turgut Özal gezi programının dışın­
da kalan yakın ilçelerdeki tesislere beraberinde bu­
lunan bakanlan kısa süreli gezilere yolladı. Özal, 
çevedeki ilçe teşkilâtlarını denetlemekle de berabe­
rinde bulunan Genel Sekreter Mustafa Taşer ile 
Grup Başkanvekili Ercüment Konukman’ı görevlen­
dirdi. Konukman ve Taşer, heyetten sık sık ayrıla­
rak çevreyi gezdiler ve geç saatlerde konvoya yeniden 
katıldılar. Program dışı gezi yapanlar izlenimlerini 
kısa raporlar halinde Başbakan’a sözlü olarak her 
seferinde arz ettiler.
Başbakan’ın sözlerine tepki geldi
Sıınalp: "ANAP, milleti
silip süpüMiiaçlıktan
ANKARA, AA
B AŞBAKAN Turgut Özal’ın “ Bugün bir genel seçim olsa, siler süpürürüz” sözleri, siya­
sî partilerin yöneticilerinin tepkisine 
neden oldu
“ Milletimizin iradesini önceden 
hiç kimse tayin ve takdir yetkisine sa­
hip değildir”  diyen HP Genel Baş­
kanı Necdet Calp, şu görüşleri 
savundu:
I #
>HP lideri Necdet Calp: “ Milletimizin iradesini önceden 
kimse tayin ve takdir yetkisine sahip değildir”
»Kartay: “ Özal bu konuşması doğrultusunda, önce erken 
seçim kararı almalıdır. Meclis’te gerekli çoğunluğu var.”
“ İyimserlik olur”
“ Sayın Başbakan’ın hangi done­
lere dayanarak konuştuğunu bilmi­
yorum. Bizim gözlemlerimiz ve 
aldığımız bilgiler aksi mahiyettedir. 
Dar ve sabit gelirli çalışanlarımızın 
içinde bulunduktan yaşam sıkıntısı 
son yapılan zamlarla tahammül edil­
mez sınırlara ulaşmıştır. Bugün bu 
insanlanmızın iktidar partisine tek­
rar oy vereceğini düşünmek fazla 
iyimserlik olur.”
Sunalp: “ Süpürecekleri 
bir şey kalmadı”
Milliyetçi Demokrasi Partisi Ge­
nel Başkam Turgut Sunalp da ko­
nuyla ilgili olarak, “ Milleti açlıktan 
silip süpürdüler. Silip süpürecekleri 
bir şey kalmadı” dedi ve şöyle devam 
etti: “ Sayın Özal,hükümet gücüyle 
toplanan halkı, kendi gücü sanmakta 
hata ediyor. Sayın Başbakan, topla­
nan halkı kendi partisinin gücü ad­
detmesin. O topluluk devletin 
başbakanı içindir. Anavatan Partisi 
Genel Başkanı için değildir.
Kartay’ın görüşü
Sosyal Demokrasi Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Cezmi Kartay da 
şöyle konuştu:
“ Sayın Özal, bu konuşması doğ­
rultusunda evvela parlamentoda er­
ken seçim karan almalıdır. Bu karan 
almak için parlamentoda gerekli ço­
ğunluğu vardır. Karan aldıktan son­
ra bu mesajı vermesi daha doğru 
o lu r .”
Ergenekon: “ Barajı 
aşamazlar”
Doğru Yol Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Gökberk Ergenekon da 
görüşlerini şöyle özetledi:
“ Keşke bu konuda ciddî olsalar. 
Onlan silerken görmeyi çok isterdim. 
Şöyle eşil olarak yapılacak seçimde 
Anavatan Partisi barajı bile aşama­
yacaktır kan aatin deyim .”
Tekdal’ın
değerlendirmesi
Refah Partisi Genel Başkanı Ah­
met Tekdal da şunları söyledi:
“ Sayın Özal’m bu beyanatı hâlâ 
ülke gerçeklerini görmek islemediğini 
gösteriyor.
Demokrasi ile yönetilen herhan­
gi bir ülkede, böylesine hayat paha­
lılığı olsa idi ve işsizlik bu seviyeye 
ulaşsaydı değil seçimi silip süpürerek 
kazanmak, iktidarda kalmak bile bir 
mucize olurdu. Türk insanı diğer 
milletlerin insanından çok daha fe­
dakâr ve sabırlı olduğu için, şimdi­
lerde bu tür meydan okumalar 
rahatça yapılabilmektedir.”
“ Entrika var, desem 
kıyamet kopar”
Başbakan Turgut Özal, “ Hükü­
mette değişiklik yapılacağı”  yolun­
daki söylentileri cevaplandırarak, 
“ Entrika çevrelerinde bazı lâflar ku­
laklara fısıldanıyor”  dedi.
Özal, Doğu gezisini sürdürdüğü 
sırada, Elazığ’da “ Yeni Asır”  gaze­
tesinin konuyla ilgili sorusunu cevap­
landırırken şunları söyledi:
“ Şimdi, entrika çevirenler var,
desem kıyamet kopar... iktidar ola­
cağım diye yola çıkdmış, bütün he­
saplar ona göre yapılmış, sonra küt, 
olmamış!.. Böyle büyük bir iktidar­
sızlık insanı perişan eder.”
Bu gibi söylentiler üzerinde ko­
nuşmak istemediğini belirten Başba­
kan Turgut Özal, “ Millet buna 
aldırmıyor. Bizim de bunu reklam et­
meye hiç hevesimiz yok. Onun için 
aldırış etmiyorum. Böyle şeyler ken­
diliğinden gider ve biter”  şeklinde 
konuştu.
Abidin Dino’ nun “ Cam işçileri’
AbidinDino 
Bodrum’da 
sergi açtı
Abidin Dino’nun geçtiğimiz 
günlerde Bodrum Beyaz Sanat Ga­
lerisinde açtığı sergi ilgiyle izleni­
yor. Bodrum sanat yaşamına 8 
Haziran’da katılan Beyaz Sanat Ga­
lerisinde daha önce Emin Erdoğ- 
du’nun maskları, Tuna Ciner’in
KISA...KISA...KISA...KISA...KISA
•  Sami G üner’in “ Irak Uygarlığı”  konulu fotoğraf sergisi A nkara Devlet Güzel 
Sanatlar G alerisinde açıldı.
Irak ’ın A nkara Büyükelçiliği öncülüğünde, Irak’ın 17 Tem m uz 1968 devriminln 
16. yıldönümü dolayısıyla açılan sergi ilgiyle izlemiyor.
•  1983 Simavi Vakfı Sinema Ö dülü’nü kazanan “ Kardeşim Benim”  adlı film Kor­
sika Bastia Film Y anşm asina  katılıyor.
Ekim ayındaki yarışm aya katılacak filmin yapımı Nevzat Şenol ve N uri Sezer’e 
ait. Nesli Çölgeçen’in yönetmenliğini yaptığı filmde Ö zcan Ö zgür, N azan Ayaş, 
Sevinç Pekin, O rhan Çağm an, Cengiz Tünay, Baykal Kent ve Zübeyde Erdem rol 
alıyor.
fotoğrafları, Asuman Sen’in takı­
lan, Yılmaz Aysan’ın “ Akdeniz 
Soyutlamaları” ve Taner Deniz’in 
“ Yalnız Çıplaklan” sergilenmişti.
Paris’te yaşamını sürdüren ün­
lü ressamımızın sergisi 30 Tem- 
muz’a kadar devam ettikten sonra, 
1-10 Ağustos tarihleri arasında açı­
lacak karma resim sergisinde de, Di­
no’nun resimleri yer alacak. Karma 
sergide Abidin Elderoğlu, Adnan 
Varınca, Ali İsmail Türemen, Bedri 
Rahmi Eyüboğlu, Berna Türemen, 
Burhan Uygur, İbrahim Safi, Lütfü 
Güney, Mehmet Güler ve Mehmet 
Pesen’in yapıtlan sergilenecek.
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